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学 》 、 《政法论坛 》 、 《法商研究 》 、 《法
学 》 、 《法律科学 》 、 《法制与社会发展 》 、
《法学评论》 、 《现代法学》 、 《环球法律评
论 》 、 《比较法研究》 、 《法学家 》 、 《法学
论坛 》 、 《法学杂志 》 、 《政治与法律 》 、
《当代法学》 。 此外 ， 考虑城 乡规划法学
研究与行政法的关系密切 ， 增加 《行政
法学研究》 一刊 ， 共 １ ８ 种核心期刊作为
法学领域研究的数据来源 。 通过对选取
的法学 中文核心期刊进行高级检索 ， 以
“规划 ” 、 “城乡 规划 ” 、 “城市规划 ” 、 “建
设 ” 、 “建设用地” “城市化 ” 等与城 乡规
划相关的主题词 ， 共检索到 ４８ 篇与城 乡
规划法学研究相关的 文献 而 以 “ 土
地 ” 、 “ 国土 ” 等与土地管理相 关主题问
检索到 文献 ６０４ 篇 ， 以 “环境” 、 “ 环
保 ” 等与环境保护相关主题词检索 到文
献 ９４５ 篇 。 经过初步筛选 ， 剔除会议 、
讲话等记录 ， 分别得到有效文献 ４５篇 、
５８２篇 、 ９０ １篇 。
在城 乡规划领域 ， 选取 《城市规划
学刊》 （含 《城市规划汇刊 》 ） 、 《城市规
划 》 、 《城市发展研究 》 、 《 国际城市 规
划 》 、 《规划师 》 ５ 种核心期刊作为数据来
源 。 对选取的城乡规划 中文核心期 刊高
级检索 ， 以 “ 法 ” 、 “法律 ” 、 “ 法规 ” 、
“立法 ” 、 “违法” 等相关的主题词 ， 检索
到 文献 ３ １ ８ 篇 。 通过对 文献的 初步 梳
理 ， 对于检索到的部分笔谈 （ 如 《实施
城市规划的法律保证》 ） 、 专稿 （ 如 《对
《城市规划法 》 的建议 》 ） 、 札记 （ 如
《小议 “城市规划 区 ” 的划 定 》 ） 、 争鸣
（ 如 《 《城市规划编制办法实施细则》 中
工程规划若干问题初探》 ） 等类铟 的文
章共４５ 篇 ， 作为非严格意义上的研究论
文 ， 予以剔除 ， 最终得到有效文献 ２７３
篇 ＝ 尽管筛选过程中可能会出现少量疏
漏 ， 但基本可以反映学术期 Ｗ中城 乡 规
划法学的研究状况 。
２城乡规划法学研究概况
２ ． １ 研究分布
２ ． １ ． １ 法学领域的城乡规划法学研究分
布
根据法学领域核心期 刊中的 ４５ 篇城
乡规划法学研究文献的年度分布统计分
析 （ 图 丨 ） 和 文献 出 版来 源分析 （ 图
２ ） ， 可 以对法学领域的城 乡规划法学研
究有一个基本认知 。 在 ２００２年以前 ， 法
学领域很少关于城 乡 规划 的法学研究 。
２００３—２００８ 年期间 ， 相关研究有 了一定
的进展 ， 但文献数量显得很分散 还没
有出现较为关注城 乡规划法学研究 的期
刊 。 ２０ １ ０年后研究成果缓步提升 ， ２０ １ ５
年进入近年来研究高峰 ， 并出现了较为
关注城 乡规划法学研究 的期 刊 。 总体来
说 ， 相关研究的文献数量非常少 。
从文献的期刊来源来看 ， 《行政法学
研究》 是法学领域中对城乡 规划法学研
究关注度最高的期刊 。 该期 刊主要面向
各级人大法制工作机构 、 法院 、 检察院
和政府行政执法部门 ， 关注实证研究 ，
多以案例解析城 乡 规划法学问题 行政
法作为城 乡规划相关度最高的法学二级
学科 ， 是该期刊相关文献数量最多并远
远领先于其他期 刊的主要原因 。 然而从
影响因子上看 ， 法学领域最权威的期 Ｗ
如 《法学研究》 和 《中国法学》 ， 关于城
乡 规划法学研究的文献都十分有 限
２ ． １ ．２ 城 乡规划领域的城 乡 规划法学研
究分布
城 乡规划领域核心期刊中文献的年
度统计分析 （图 ３ ） 和文献 出版来源分析
显示 （ 图 ４ ） ， 虽然 《城市规划法》 于
１ ９ ９０年正式施行 ， 但 １ ９ ８７— 丨 ９９７年间城
乡 规划法学研究并没有受到关注 。 从
１ ９９９ 年起 研究 论 文数 ｆｌ才 有所增 加 ｔ
２００７ 年 《城 乡规划法》 的颁布后 ， 出现
了城乡 规划法学研究的热潮 ， 并在 ２００９
年达到顶峰 。 此后 ， 仍保持着一定的关
注度 ， 但研究热度有 所 回落 总体而
言 ， 城 乡规划核心期刊保持了法学研究
的一定关注度 。 其中 ， 《城市规划 》 文献
数Ｍ最大 ， 接近样本文献来 源接近 １ ／２ ，
为期 Ｎ来源的榜 ｜１ ， 其次是 《规 划师 》
和 《城市 规划学 Ｐｊ ＞ ． 分别 约 占 ３０％和
１ ２％ ，
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吕一平 文超祥 近三十年我 国城乡规划法学研究 的进展
３５
文献数量 期刊数量年份
图 ３１ ９８７—２０ １ ７年出版文献年度分布统计
Ｆｉｇ －３Ｄ ｉ ｓｔｒｉｂｕｔｉ ｏｎｏｆｐ ｕｂ ｌｉｃ ａｔ ｉｏ ｎｒｉｍｅｆｒｏｍ１ ９ ８７— ２０ １ ７
资科来源 ： 作者绘制 ．
图 ４ 出版期刊来源分析
Ｆｉｇ ．４Ｓ ｏｕ ｒｃ ｅａｎａ ｌｙｓｉ ｓｏｆｐ ｕｂ ｌｉ ｃａｔｉｏｎ
资料来源 ： 作者绘制 ．
２ ．２ 作者及研究机构
研究机构是一项或者多项研究的专
门性组织 ， 在一定程度上可以理解为学
术 群体 的 代 名 词 （ 肖 明 ， 孔 成果 ，
２０ １４ ） 。 采 用 Ｃｉ ｔｅｓｐａｃｅ 选 择节 点 “ 机
构 ” 与 “作者” ， 可以将各文献的研究机
构与作者合作情况以图谱的形式展现出
来 。
２ ． ２ ． １ 法学领域作者及研究机构分析
从法学领域涉及机构的分布情况来
看 ， 其种类较多 ， 以高校为主 。 华东政
法大学 、 中 国政法大学 、 南京大学等高
校是相关研究的主要来源机构 ， 也是 目
前涉足城乡规划法学研究的主要群体 。
此外 ， 地方法院 、 检察院以及规划部门
也参与一些研究工作 。 就合作情况而
言 ， 一般选择距离较小的合作机构 ， 跨
地区 、 跨机构及跨领域的科研合作还较
为少见 。 合作的方式有高校 研究机
构 （如 中国社会科学院法学研究所—
华东政法大学—上海社会科学院法学
研究所 ） 、 高校—地方检察院 （如江苏
大学文法学院—江苏省江市润 州区人
民检察院 、 地方法院及规划部门 （如江
苏东台市法院—东台市建设局 ） ， 以及
高校内部机构之间 （如中 国政法大学法
治政府研究院—法学院 ） 等形式 ， 研
究机构整体处于独立分散的状况 ， 尚没
有形成较大规模的合作网络 。
研究作者及其合作网络是提供文献
学术质量 、 壮 大研究领域的核心要素 。
从作者分布来看 ， 在法学领域期刊发表
文献的作者整体联系度非常弱 。 发表文
献数量较多的作者包括王青斌 （博硕研
究生毕业于武汉大学 ， 主要研究方向为
行政规划 、 行政处罚等行政法学领域 ） 、
朱芒 （博硕研究生毕业于京都大学 ， 致
力于行政法学方向的研究 ） 、 陈越峰 （毕
业于上海交通大学 ， 现教授行政法 、 网
络法 、 都市法等课程 ） 等人 。 这些学者
的学科背景多为行政法 ， 因而也侧重于
行政法学领域的研究 。 整体来说 ， 法学
领域研究者多为从事法学教学 、 科研或
法学实践的专业工作者 ， 城乡规划工作
者在法学领域期刊发表论文的现象还极
为罕见 。
２ ．２ ．２ 城乡规划领域作者及研究机构分
析
在城乡规划领域的法学研究 中 ， 作
者所在的机构类型较为丰 富 ， 除高校
夕卜 ， 还包括规划或其他行政主管部门 、
设计院及研究所等 ， 也有高校中的法学
研究机构 。 有一定程度的跨学科研究 ，
但多方参与度还不高 ， 不同学科和不同
机构类型之间还没有形成较为成熟的研
究体系 。 其中清华大学建筑学院 、 中 国
城市规划设计研究 院 、 中 国城市规划学
会间有较为紧密的合作关系 ， 构成了高
校—规划院—研究机构综合型的合
作网络 。 高校 ＾研究机构合作的代表
还有 中国城市规划学会与同济大学 、 东
南大学 ， 跨领域的合作网络代表则是南
京大学法学院—南京大学城市与 区域
规划系—南京大学城市规划设计研究
院—南京大学住宅政策与不动产法研
究中心。 此外 ， 合作的方式还包括政府
部门一￣研究机构 （如住建部城乡规划
管理中心—中 国科学院地理科学与资
源研究所 ） ， 高校一规划部门 （如浙江
大学法学院—杭州市规划局 、 重庆大
学一韶关市城建规划局 ） ， 规划部门之间
（如扬州市规划局 扬州市細搰查 中
心 ） 等 。 从数量上看 ， 发文最多的是 同
济大学建筑与城市规划学院 ， 共计 ３２
篇 ， 其次是中 国城市规划设计研究院 ，
达到 １ １ 篇 ， 以及 中 国城市规划学会 ９
篇 。 整体来看 ， 城乡规划法学研究机构
有一定的合作度 ， 但有待进一步提升 。
作者分布情况也反映 了一定程度的
的合作度 ， 其 中形 成了 以 赵民 、 姚爱
国 、 文超祥等人为 中心的合作网络 ， 涉
及到城市区域规划 、 城市经济 、 行政法
及地方法制 、 规划 实施等多个研究方
向 。 研究人员的学科背景较为多元 ， 包
括城乡规划 、 建筑 、 法学、 地理 、 经济
等 ， 涵盖 了文 、 理 、 工等三大学科领
域 。 整体来看 ， 此类研究的研究人员 背
景更为丰富 ， 所涉及的研究方向更为广
泛 。
２ ． ３ 知识群组及主题研究领域演变分析
关键词是对论文主题的高度概括和
凝练 ， 通过统计分析文献中关键词 出现
频次及其相互关系 ， 可以揭示城乡规划
法学研究的知识结构及其演变 。 运用关
键词共现分析和中心度的筛选 ， 可 以体
现一定时间 内的核心研究主题 ， 并对该
研究领域主题结构的发展变化做出 判
断 。 其 中 ， 图 ５显示节点 １ ７２个 ， 连线
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表 １ 关键词共现网络 的关键词演变及中 心性排序列表 （节点＞２ ）
Ｔａｂ－ １Ｋｅｙｗｏ ｒｄｅｖｏ ｌｕ ｔｉｏｎ ａｎｄｃｅ ｎｔｒａ ｌｉｔｙｒ ａｎｋ ｉｎ ｇｏ ｆｋ ｅｙｗｏｒｄｓ ｃ〇—ｏ ｃｃ ｕｒｒｅ ｎｃ ｅｎ ｅｔｖ＼（〇 ｒｋ （ｎｏｄ ｅ＾２ ）
年份 关键词 中心度 数量 年份 关键词 中心度 数１
１ ９９ ５ 规划 ０ ．０２ ３ ２００７ 公共利益 ０ ．０６ ５
１ ９９ ５ 城市规划法 ０ ．０ １ ２ ２０ １ １ 行政许可 ０ ２
１９９５ 城市规划执法 ０ ２ ２０ １２ 行政诉讼 ０ ．０ １ ２
１９９５ 长远计划 ０ ．０ １ ２ ２０ １３ 控制性详细规划 ０ ． １ １ ３
１９ ９５ 法律制裁 ０ ．０５ ２ ２０ １３ 城乡规划 ０ ．０６ ２
１ ９９５ 程序 ０ ． １ ４ ２ ２０ １３ 司法审査 ０ ．０４ ２
１９ ９５ 行政处罚 ０ ．０５ ２ ２０ １３ 城 乡 一体化 ０ ２
２００４ 城市规划 ０ ． １ ６ １０ ２０ １ ５ 城镇化 ０ ２
２００４ 公众参 与 ０ ．０９ ６ ２０ １ ７ 地方立法 ０ ２
２００４ 行政机关 ０ ．０３ ２ ２０ １ ７ 设区的市 ０ ２
２００６ 规划许可 ０ ．０２ ２
资料来诛 ： 作者绘制 ．
图 ５ 关键词共现网络的研究主题聚类图谱
Ｆｉ ｇ． ５Ｃ ｌｕ ｓｔｅｒｉｎｇ ｏｆＲｅｓｅａ ｒ ｃｈｔｏｐ ｉ ｃ ｓｉｎ ｔｈｅｋｅｙｗｏ ｒｄｃｏ－ ｏｃ ｃｕｒｒｅ ｎｃ ｅｎ ｅ ｔｗｏ ｒｋ
资料来源 ： 作者绘制 ．
３７６条 ， Ｍ ｏｄ ｕｌａｒｉｔｙ 值为 ０ ． ８５ ７ １ ； 图６ 显
示节点 ６０８个 ， 连线 １ ４８５条 ， Ｍｏｄｕ ｌａ ｒｉ？
ｔｙ 值为０ ．８０８ １ 。Ｍｏｄｕ ｌａｒｉｔｙ值越接近１ ，
表明研究样本文献的聚类程度越强 ， 划
分质量越好。
２ ．３ ． １ 法学领域知识群组及主题研究领
域演变分析
法学领域对城乡 规划法学研究的样
本数量过少 ， 也显示较低的关注度 。 各
聚类主要集中在 ２００４—２０ １ ７ 年 ， 研究网
络较为分散 （表 １ ） 。 从关键词的连线分
布可 以看 出 ， 研究 ＩＤ绕关键节点形成多
个研究聚类 ， 且以相似的颜色呈现。 通
过提取超过 １ ０个中心节点的聚类后 ， 大
致可 以将其划分为规划处罚 （ １ ） 、 规划
程 序 （ ２ ） 、 规划许可 （ ３ ） 、 规划法理
（ ４ ） 等 ４个知识群组 （图 ５ ） 。
（ １ ） １ ９ ９０—２００２年间 。 《城市规划
法 》 １ ９９０年正式施行后 ， 法学领域的城
乡规划法学研究也处于起步阶段 。 其研
究主题集 中在对城市规划法的作用及执
法程序的探讨 ， “程序 ” 、 “行政处罚 ” 、
“长远计划 ” 、 “ 法律制裁 ”“城市规划执
法” 等关键词代表着城 乡 规划法治化的
基础性概念及初步应用解析 。 论文作者
多来 自 司法或政府部门 ， 高校等法学研
究机构的学者较少关注这一领域 需要
指出的是 ， 在 １ ９９５－２００２年间 ， 法学领
域的城乡 规划法学研究基本停滞 ， 这与
该阶段城 乡规划 的市场化改革深化对法
制化建设的迫切需求形成 了较大的反差 。
（ ２）２００３—２００７ 年间 。 相关研究开
始衍生多样化的研究主题及复合 、 发散
的研究路径 。 ２００４年开始 ， 出现了公众
参与的研究热潮 ， 行政机关 、 市民与规
划者之间的关系引发新的讨论 ， “公众参
与 ” 也成 为一个中心度较高 的研究节
点 。 根据 关键词信息表分析 ， 出现 了
“规划许可” 、 “公共利益 ” 、 “行政机关 ”
等具有一定中心度的关键词 。
（ ３ ）２００８—２０ １３ 年 间 。 “ 城 乡 规
划 ” 、 “城 乡一体化” 成为研究热点 。 此
外 ， 对 “ 控制线详细规划 ” 的规划变
更 、 城 乡规 划的合法性审査等程序问题
的关注 ， 也标志着城 乡 规划法治化建设
进一步趋于完善 。 这一阶段对两类案件
有广泛的探讨 ， 一类是 “行政许可 ” 发
放与相邻权之间的平衡 ， 城 乡 规划逐渐
开始注重经济发展与人居环境的协调 ；
另一类是以几起环境公众事件为研究对
象 ， 探讨规划过程中 的公众参与的程序
正义 ， 呼吁城乡规划对 “公共利益” 的
重视 。 “公共参与” 主题在期间维持了持
续的关注度 ， 标志着城 乡 规划 在空间优
化的基础上 ， 社会群体的博弈以及法律
程序的公正也成为其主要 目标 。
（ ４ ） ２０ １ ４＿２０ １ ７年间 。 相关研究关
键词呈现中心度不强 、 数 Ｍ少且主题分
散的特征 ， 这表明研究进人到 了分支拓
展的阶段 。 通过关键词信息表分析主要
关键词包括 “城镇化” 、 “ 地方立法 ” 和
“设区的市 ” 。 除了对于城市化 、 市民化
的城市本质探讨 ， 地方城 乡 规别 立． 法也
引发了一定范围的集中讨论 ， 陚予设区
城市立法权 ， 对于城 乡规划的法治化建
设具有重要意义 ， 然而相关研究还十分
薄弱 。
２ ．３ ．２ 城 乡 规划领域知识群组及主题研
究领域演变分析
与法学领域相 比 ， 城 乡 规划领域对
城 乡规划法学研究的关注度则Ａ很 多
４９
吕一平 文超祥 近三十年我 国城 乡 规划 法学研究的进展
表 ２ 关键词共现网络的关键词演 变及中心性排序列表 （ 节点多３ ｝
Ｔａｂ ． ２Ｋｅｙｗｏｒｄ ｅｖｏｌｕ ｔｉ ｏｎ ａｎ ｄ ｃｅ ｎｔｒａ ｌｉ ｔｙｒａｎｋｉ ｎｇｏ ｆｋｅｙｗｏ ｒｄｓｃ ｏ－ｏ ｃｃｕｒｒｅｎ ｃ ｅｎ ｅ ｔｗｏｒｋ （ｎｏｄｅ ￥：３ ）
年份 关键词 中心度 数量 年份 关键词 中心度 数量
１ ９８７ 城市规划 ０． ６４ ３６ １ ９９９ 法治化 ０ ． ０ １ ４
１ ９８７ 城市规划法 ０ ． ９ ３７ １ ９９９ 公众参与 ０ ．０４ ４
１ ９８７ 城市建设 ０． ０５ ７ ２ ０００ 规划法 ０ ． ５４ ２８
１ ９８７ 城市规划管理 ０． ０７ ６ ２ ０００ 美国 ０ ．０７ ６
１ ９８９ 长远计划 ０． １ １ ６ ２ ０００ 控制性详细规划 ０ ．０８ １ ２
１ ９８９ 规划 ０． ０２ ３ ２ ００４ 行政许可 ０ ．０ １ ４
１ ９９０ 城市规划 区 ０． ０３ ５ ２ ００７ 物权法 ０ ．０３ １ ０
１ ９９４ 市场经济 ０． １３ ４ ２ ００７ 公共利益 ０ ．０ １ ４
１ ９９４ 规划管理 ０． １４ １０ ２ ００８ 城乡规划 ０ ． １ ８ ２７
１ ９９６ 违法建设 ０． ０７ ４ ２ ００８ 城乡规划法 ０ ．０６ ２ ５
１ ９９ ８ 详细规划 ０． ０４ ４ ２ ００８ 法律制度 ０ ．０４ ４
１ ９９ ８ 总体规划 ０． ０３ ６ ２ ０ １０ 乡村 ０ ．０６ ３
１ ９９９ 立法 ０． １３ ４ ２ ０１ ４ 澳门 ０ ．０ １ ３
资料来源 ： 作者绘制 ．
Ｆ ｉｇ． ６ｃ ｌｕ ｓｔｅ ｒｉｎｇｏｆＲｅｓｅａｒ ｃｈｔｏｐｉ ｃｓｉｎ ｔｈ ｅｋ ｅｙｗｏｒｄ ｃｏ－ｏ ｃｃｕ ｒｒｅｎｃｅ ｎｅｔｗｏ ｒｋ
资料来源 ： 作者绘制 ．
关键词 出现的时间较为均衡 （表 ２ ） ， 主
题聚类之间存在多向繁杂的关键词的交
叉联系 ， 这表明划分的 聚类之间相关性
较强 ， 聚类质量较差 ， 相关研究仍处于
发展探索阶段 。 １９８７—２００７年间 ， 城乡
规划领域的法学研究经历 了关键词的集
聚化与多样化的阶段 。 ２００７—２０ １ ７年的
研究关注度虽然更高 ， 但出现中心度较
高 的关键词却较少 ， 说明研究内容更为
广泛 ， 但针对性的专项研究较少 。 去除
交叉点小于 １０ 的聚类 ， 按照包含的交叉
点数量进行排序 ， 可 以大致划分为规划
管理 （ １ ） 、 规划 立法 （２ ） 、 规划法理
（３ ） 、 规 划 借鉴 （ ４ ） 等 ４个 知识群组
（图 ６ ） 〇
（ １ ）１ ９ ８７— １ ９８ ９ 年 间 。 “ 城 市 建
设 ” 、 “规划管理” 等聚焦规划实施问题
的关键词已有一定程度的关注 ， 《城市规
划法》 颁布之前 ， “城市规划法 ” 、 “长远
计划 ” 等针对规划立法的建议及法律定
位的相关词汇 已经被提出 ， 相比法学领
域的探讨较早。
（２ ）１ ９ ９０—１ ９９７年间 。 这个阶段多
为对规划法的初步探讨 ， 出现的关键词
较少 。 １９９０— １ ９９３年主要涉及到规划法
的基本 内容 ， 如对 “城市规划区 ” 的划
定 、 城市用地分类的研究等。 在 １ ９９３年
《关于建立社会主义市场经济体制若干问
题的决定 》 出台后 ， 研究 “市场经济 ”
下的规划法律体系建设的研究 ， 规划执
法 、 行政处罚等方面的研究也相应增
加 ， 出现了 “规划管理” 、 “违法建设 ”
等关键词 。
（３ ）１ ９９８—２００６年间 。 法定规划及
相关法律制度引发了学者的关注 ， 这个
阶段也是城乡 规划实施趋 向法治化的加
速发展阶段 。 研究多基于不同 的视角对
城市规划法的修改提出建议 ， 包括市场
体制下规划体系的完善 ， 公众本位下的
“公众参与 ’ ’ 的立法程序 ， 以及国外法定
规划 的研究与借鉴 。 “ 立法 ” 、 “法治
化” 、 “规划法” 等关键词的出 现频次增
加 。 在此期间 ， 关于 “公众参与 ” 的研
究较法学领域略早 。 ２００４年 《行政许可
法》 的实施背景下 ， “行政许可 ” 在规划
实施中 的适用性与存在问题也引起 了一
定关注 。
（４ ）２００７—２０ １ ７ 年 间 。 近 ３０ 年 中
６０％的研究文献研究产生 于这个阶段 ，
出现的关键词更为多元 ， 城 乡规划法治
化体系研究趋 向完善 。 ２００７年 《物权
法 》 的颁布 ， 城乡 规划与公共政策属性
更加明显 ， 在 “物权法” 的语境下 ， 城
乡规划 中涉及的权益受到关注 ， 体现在
土地产权 、 空中权等权利归属及 旧区改
造的利益平衡等方面 。 ２００８年 《城乡规
划法》 实施 ， 有关乡村规划建设的法律
问题进人研究视野 ， 其中也包括较多关
于 日 本 、 德国 、 美国等发达国家乡 村规
划建设法规借鉴方面的研究 。 “澳 门 ” 规
划立法成为 ２ ０ １ ４年集中探讨的一个关键
词 。
３法学领域 中相 关学科法学研
究比较
以法学领域上述 １ ８种核心期刊为样
５０
２０ １ ８ 年第 ５期 总 第 ２ ４５期
＿？—城乡规划一？一土地资源一？一 环境保护年份
图 ７ 三类 交叉学科研究文献数置及年度分布
Ｆｉ ｇ． ７Ｑｕ ａｎ ｔｉ ｔｙ ａｎｄａｎｎ ｕａｌｄ ｉ ｓｔｒｉｂ ｕ ｔｉｏｎ ｏ ｆｔｈｒｅｅ ｔｙｐｅｓｏｆ ｉ ｎｔｅｒｄｉ ｓｃ ｉｐｌ ｉｎａｒｙｒ ｅｓ ｅａ ｒｃｈｅｓ
资料来源 ： 作者绘制 ．
０２ ０４ ０６０８ ０１ ００１２ ０ １ ４０ １ ６０
■土地资源 ■ 环境保护 ■ 城 乡规划
图 ８ 三类交叉学科研究期刊来源及数量 （ 按照影 响因子的强弱进行排序 ）
Ｆｉｇ ．８Ｓｏｕｒｃｅａｎｄｑ ｕａｎ ｔｉ ｔｙｏｆ ｔｈｒ ｅｅ ｔｙｐｅｓｏ ｆｉ ｎ ｔｅ ｒｄｉ ｓｃ ｉｐｌ ｉｎａｒｙ ｒｅｓ ｅａｒｃ ｈ ｊ ｏｕ ｒｎ ａｌｓ
（ａ ｃｃｏ ｒｄｉｎｇ ｔｏ ｔｈｅｓｔｒｅｎ ｇｔｈｏ ｆｉ ｎ ｆｌｕ ｅｎｃｅ ｆａｃｔ ｏｒｓ ）
资料来源 ： 作者绘制 ．
本源 ， 从文 献 出版 数量 、 主要期 刊来
源 、 作 者与机构 、 主题领域类别等几个
层面 ， 分析国土资源和环境保护的法学
研究进展 ， 并并通过比较分析 ， 探索提
升城乡规划法学研究水平的途径 Ｃ
３ ． １ 文献出版数置及主要期刊来源
通过对城 乡 规划 、 国土资源 、 环境
保护等三学科的 文献统计分析 ， 可以从
文献数量及年度分布 （图 ７ ） 、 期刊来源
分布 （ 图 ８ ） 等方面 ， 形成三个学科法学
研究进展的基本认识 。
从文献出版总体数量上来看 ， 环境
保护法学研究文献最多 ， 达到 ９ ０ １ 篇 ，
国土资源相关文献次之 ， 为 ５ ８２ 篇 ， 城
乡 规划相关文献最 少 ， 仅为 ４５ 篇 。 虽然
前两者涵 盖的范围可能相对城乡规划更
为广泛 ， 但其间 的显著差距仍然可 以看
出 ， 法学领域于城 乡规划的关注程度远
远不及环境保护和国土资源 。
从法学研究 的演变趋势 上来 看 ，
１ ９８７— ２０００ 年间 ， 国土资源 、 环境保护
方 面的法学研究还处于较为稳定的低水
平状态 ， 维持在 每年 １ ０篇左右 ， 此时的
城 乡 法学研究也刚刚起步 。 从 ２０００年开
始 ， 三个领域的法学研究出现差异化的
发展趋势 ， ２０００—２００２年间 ， 环境保护
法学研究迅猛增长 ， ２００２—２０ １ １ 年维持
了每年４０—６０篇的文献产 出 ， 虽然 ２０ １ ２
年 出现短暂 的波动 现象 ， 之后 ２０ １ ３—
２０ １ ７年又恢 复到较 高水平的研究态势 ，
２０００年开始 ， 国土资源的法学研究同样
从稳定的低水平状态保持持续增长的态
势 ， 并在 ２００８年之后维持较高水平的关
注度 。 而反观城 乡 规划法学研究 的进
展 ， 低水平的状态一直没有得到改变 。
法学领域各核心期刊 的文献具有一
定的倾向性 ， 分析三个学科的期 刊分布
状况 ， 可进一步验证其研究重点 、 关注
程度以及影响力 （ 图 ８ ） 。 通过分类统计
并根据各核心期 刊的影响因子对期 刊影
响程度进行排序 ， 可以得 出结论 ： 城乡
规划学与行政研究相关性更强 ， 但所发
表的主要期 刊的影响因子不高 。 环境保
护法学研究着重在实证分析 ， 发表最多
的两种期刊是 《法学评论》 与 《法学杂
志》 ， 表明环境保护法治化更注重实际操
作性 ， 同时在理论性较强的期刊如 《法
学》 、 《当代法学》 、 《法学论坛》 等也有
较大数量的文献产 出量 ， 整个交叉学科
研究体系 已经趋向完善 。 法学期刊中国
土资 源方面的文献产出 量则 呈现较为平
均的现象 ， 如 《法学 》 、 《法学杂志 》 、
《中国法学》 、 《法商研究》 等 ， 期刊的权
威性是三类研究中最高的 ， 也侧 面揭示
国土 资源相关法学研究具有较强的影响
力 。
３ ．２ 作者及研究机构分布
通过对 国土资源和环境保护法学研
究机构分布及合作情况进行可视化分
析 ， 也反映 了与城 乡规划法学研究类似
的情况 ， 即研究机构多为高校且合作情
况不多 。 从数量上来说 ， 环境保护法学
研究机构最 多 ， 以中国人民大学为首 ，
武汉大学 、 吉林大学次之 ， 其中联系较
强的合作机构群是 中国人民大学民商事
法律科学研究 中心—中国 人民大学法
学院—中 国政法大学 民商经济法学
院 。 闻土资源法学研究研究机构 中 ， 以
中南 财经政法 大学为 首 ， 中 Ｈ人 民大
学 、 吉林大学次之 ， 常 见的合作方式为
高校—高校之间 （ 中 国人民大学法学
院一山 东政法学院 ） 及高校一研究所
之间 （武汉大学法学院—武汉大学环
境法研究所 ）。 幣体来说 ， ５类研究的机
构合作度都不髙 ， 且多集中在高校 。 从
机构类型上看 ． 城 乡规划 域主要集 中
于东部沿海 高校 ， 这 与该区域的城市化
进程相应 。 而另外两类的机构分布则更
为分散 且更 偏向于传统的法学研究水平
较高的机构 。
由于文献样本数量上的差异 ， 国土
资源 、 环境保护等两个学科的合作研究
情况明显优于城 乡规划学科 。 国土资源
法学研究方向主要集 中于民法 、 自然资
源法等方面 ， 这两类研究中发 表文献数
ａ较多的作者普遍 具有较强 的影响 力 。
环境保护法学研究方 向则更为广泛 ， 包
５ １
吕一平 文超祥 近三十年我 国城 乡规划 法学研究的进展
表 ３ 三类研究中依据文献数量排序的机构列表 （前 ７位 ）
Ｔ ａｂ ．３Ｌｉｓ ｔｏｆ ｉ ｎｓ ｔｉｔｕ ｒｉｏｎ ｓｉｎ ｔｈ ｅｔｈｒ ｅｅｒｅｓｅａｒ ｃｈ ａｒ ｅａｓ ｂ ａｓ ｅｄ ｏｎ ｔｈｅｎ ｕｍｂ ｅｒｏｆ ａｒｔ ｉｃ ｌｅｓ （ｔ ｏｐ７ ）
城乡 规划法学研究 国土资源法学研究 环境保护法学研究
文献
数量 机构名称
文献
数量 机构名称
文献
数量 机构名称
５ 华东政法大学法学院 ２８ 中南财经政法大学法学院 ４５ 中国人民大学法学院
２ 上海交通大学法学院 ２３ 中国人民大学法学院 ４４ 武汉大学法学院
２ 中国人民大学法学院 ２２ 吉林大学法学院 ３６ 吉林大学法学院
２ 中国政法大学法治政府研究院 １ ４ 中 国政法大学法治政府研究院 ２７ 中南财经政法大学法学院
２ 中 国社会科学院法学研究院 １ ３ 西南政法大学法学院 ２６ 中国政法大学法治政府研究院
２ 南京大学法学院 １ ３ 北京大学法学院 ２０ 武汉大学环境法研究所
２ 苏州大学法学院 １ ３ 清华大学法学院 ２０ 中国海洋大学法政学院
资料来源 ： 作者绘制 ．
表 ４ 两类法学研究关键词共现网络及演变
Ｔａｂ ．４Ｔｗｏ ｔｙ ｐｅｓｏ ｆ ｌ ｅｇａｌｒｅｓｅａ ｒｃｈｋｅｙｗｏ ｒｄｓ ｃｏ －ｏ ｃｃｕ ｒｒｅ ｎｃ ｅｎｅ ｔｗｏ ｒｋ ａｎｄｅｖ ｏｌｕ ｔｉｏｎ
年份 关键词 数量 （篇 ） 年份 关键词 数量 （篇 ）
１９９０ 土地 ５ １ １ ９９３ 国际环境法 ５６
１９９ ３ 土地使用权 ４ １ １ ９９７ 环境权 ４２
１９９４ 土地所有权 ３ ５ １ ９９ ８ 环境法 ３９
１９９７ 土地管理法 ３ ３ １９９ ８ 环境保护法 ３７
１９９８ 土地权利 ３ ０ １ ９９９ 环境侵权 ３４
１９９９ 土地承包经营权 ２２ ２０００ 环境保护 ２ ５
１ ９９９ 物权 １ ８ ２０００ 环境 １ ９
１ ９９９ 地役权 １ ４ ２００ １ 可持续发展 １ ７
１９９９ 农村土地 １ ４ ２００ １ ｗｔｏ １４
１９９９ 不动产 １ ３ ２００ １ 环境刑法 １ ３
２０００ 土地征收 １ ３ ２００２ 公众参与 １ ２
２００ １ 用益物权 １ ２ ２００３ 立法 １ ０
２００ １ 所有权 １ ２ ２００３ 民法典 １ ０
２００２ 物权法 １ ２ ２００４ 环境犯罪 １ ０
２００３ 公共利益 １ ２ ２００６ 环境税 ９
２００３ 集体土地所有权 １ １ ２００７ 生态文明 ８
２００３ 征收补偿 １ １ ２００８ 环境公益诉讼 ８
２００５ 征收 １ １ ２００８ 生态补偿 ８
２００５ 流转 １ ０ ２０ １ ０ 公益诉讼 ８
２００６ 建设用地使用权 １ ０ ２０ １ １ 环境 民事公益诉讼 ８
２００６ 宅基地使用权 １ ０ ２０ １ ３ 环境污染 ７
２００７ 土地发展权 １ ０ ２０ １ ５ 污染环境罪 ７
资料来源 ： 作者绘制 ．
括环境资源法 、 国 际环境法 、 经济法 、
社会法等等 ， 相比之下 ， 城乡 规划法学
研究者的学科背景较为单一 ， 基本上属
于行政法学领域 。
３ ．３ 知识群组及主题研究领域演变分析
以关键词共现网络进行主题聚类可
视化并去除节点较少的类别 （ 图 ９ ） ， 可
以将国土资源和环境保护两个学科的法
学研究分别划分为 ６个知识群组 ， 略多
于城乡 规划法学研究 的 ４个知识群组 。
通过图示可发现 ， 与城 乡规划法学研究
的主题聚类形态不同的是 ， 国土资源和
环境保护法学研究的各聚类之间的联系
度 更 高 ， Ｍｏｄ ｕｌ ａｒｉ ｔｙ值 分 别 为 ０ ． ７ １ ４４ 、
０ ． ７８３ ２ ， 偏 向集 聚分布 ， 其中 国土资源
法学研究的集聚性更强 ， 表明各聚类之
间 的关系更为复杂 ， 相关研究的交叉更
为 明显 ， 这里既有 研究样本数量 的原
因 ， 也反映了相关学科研究体系 的分散
程度 。
从关键词及 主题的时间演变的情况
来看 （表４ ） ，２０００年以前 ， 国土资源法
学研究 已经趋向多样化发展 。 ２０００年以
后 ， 关键词 种类越来越丰富 ， 出 现了
“集体土地所有权” 、 “宅基地所有权 ” 等
关键词 ， 对农村的关注度升高 ， 涉及农
村土地征收流转及补偿方式等 ， 并始终
保持极高的热度 ， 近 １ ０年内未出现较为
突出且集 中的关键词 。 此类研究集 中在
土地权属分配的法律制度方面 ， 对土地
违法相关内容研究却相对较少 。 环境保
护法学研究更趋于多元 ， ２０００之前集中
出现的关键词如 “环境保护法 ” 、 “ 国际
环境法 ” 、 “ 环境侵权 ” 等相关法律词
汇 。 ２０００年之后 ， “ 环境刑法 ” 、 “ 民法
典 ” 、 “环境犯罪 ” 、 “污染环境罪 ” 等关
键词相继出现 ， 补充了环境保护相关法
律的 司法体系 ， 同时相关研究聚 焦 于
“生态文明 ” 、 “可持续发展” 、 “ 公益诉
讼” 等 ， 体现了时代要求和发展趋势 。
通过比较法学领域关于国 土资源 、
环境保护和城 乡规划的法学研究 中 ， 城
乡规划相关研究数量极少 ， 明显偏低 ，
研究水平及影响力不足 。 国土资源相关
研究则聚焦在土地权属分配及农地流转
补偿两大方面 ， 研究主题的差异性不明
显 ， 近年来未出现新的研究热点 ； 相对
来说 ， 环境保护相关研究较为综合 ， 研
究范围从某类型用地到 国际区域 ， 理论
与实证研究并存 ， 立法 、 执法 、 司法皆
有深人探讨 ， 说明环境保护与 法学的结
合已经达到较高水平 。 在学科分类上 ，
也形成了资源环境法的分支学科 。
４城乡规划 法学研究的 回顾与
展望
在分析城乡 规划法学研究的基本特
征基础上 ， 通过对其中重要的研究文献
的全面解读 ， 从规划法规体系 、 规划编
制审批 、 规划实施管理等 三个层面 ， 进
一步对城 乡 规划法学研究进行 简要 回
顾 ， 分析其局 限性及其产生的原因 ， 并
探讨未来提升研究水平的努力方向 。
４ ． １ 研究回顾
４ ． １ ． １ 細法规体系
《城市规划法》 颁布后 ， 一些学者通
过比较法学的研究 ， 借鉴英国 、 德国等
其他 国 家 的规划法规体 系 （ 刘 泉波 ，
１９ ９０ ； 吴唯佳 ， １ ９９６ ） ， 并提出我 国城乡
规划体系构建的思路。 也有学者较早探
讨城市规划作为行政决策的本质 ， 提出
应从立法 、 执法 、 司法 、 守法和监督五
５２
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方面对规划法治化 进行建 构 （ 杨 帆 ，
１ ９９９ ） 。 中 央和地方层面规划事权分配 ，
是 规划法规体 系研 究 中 的 重要 内 容 。
２０ １ ５ 年 《立法法 》 颁布后 ， 设区城市获
得了地方立法权 ， 然而 ， 地方立法作为
推进地区弹性发展 、 有效解决规划法律
效力不足的有力措施 ， 相关研究仍处于
探索阶段 ， 法学研究对于地域性重视不
足 。 相关成果包括 ， 设 区市 “ 城 乡 管
理” 的立法应遵循地区差异性 与地域限
制性的原则 （李小萍 ， ２ ０ １ ７ ） ， 地方立法
从城乡规划的体系构成 、 规划许可的审
査标准和违法建设的执法程序补充上位
法 （ 姚爱 国 ， 凌 冰 ， 吴伟 ， ２０ １ ５ ） 。 此
外 ， 从法学理论方面探讨规划法规体系
的成果也开始出现 ， 例如 ， 平衡规划行
政权与公民 权之间 的关系 （ 文超 祥 ，
２００３ ） ， 《城 乡规划法》 的颁布后规划体
系向现代行政法方向转变 ， 逐渐建立起
城乡 规划系统与社会系统间 的联系 （孙
施文 ， ２ ００８ ） ， 关注城乡规划作为手段的
政府管理本位与作为 目 标的社会权利本
位之间的本位平衡 （ 张颖 ， ２０ １ ６ ） ， 等
等 。 由 于具有较深的法学和城 乡规划学
观论素养的研究人员并不多 ， 理论研究
的深度还显得不足 。
４ ． １ ． ２ 规划编制审批
规划编制审批 制度的法学研究 ， 一
直都受到较大关注 。 在规划内 容方面 ，
赵 民等提出 战略性的规划突出政策性 ，
实施性规划的主要 属性应是 “地方性法
规 ” 或 “公共 契约 ” （ 赵 民 ， 乐 芸 ，
２００９ ） 。 耿葸忐等认为应当明确 《城市规
划管邱技术规定 》 是对控规编制技术的
规范手段 ， 应 以较低阶法规文件发布 ，
发挥地方特色的探索性内容 （ 耿慧志 ，
张乐 ， 杨春秋 ， ２０ １ ４ ） 。 王世福认为城市
涉及的成果法律化可分别通过纳入法定
规划的规定性指标和补充规划的指导性
指标成为设计 控制 的依据 （王世 福 ，
２００３ ） 。 在审批制度方面 ， 涉及规划与环
境利益纷争的公众事件使得以公众参与
制度为代表的规划程序立法成为研究热
点 。 如 “城市规划听证会 ” 作为国 内公
众参与的制度空间 ， 应有效纳人到规划
决策机制 中 （朱芒 ， ２００４ ） 。 总体而言 ，
关于规划编制审批的法学探讨 ， 主要还
局限于城乡规划行业之内 。
４ ． １ ．３ 删实施管理
对于规划实施管理的法学研究起步
较晚 ， 而且由 于规划研究与规划实践的
信息传导机制不足 ， 研究的滞后性较为
明显。 与国土资源 、 环境保护的法学研
究相 比 ， 行政处罚 、 行政救济等方面的
研究尚 且薄弱 ， 需要进一步予 以加强 。
针对 规划执法观 念 （ 王悦 ， 刘德 生 ，
１ ９９５ ； 吴晓 ， ２０００ ） 及违法建设成因 的
探讨 （ 邓迪敏 ， ２０００ ） ， 以及行政处罚 的
强制措施不足 ， 导致规划执法难度较大
（王刚萍 ， ２００ １ ） 等方面的探讨。 作为实
施城 乡 规划的 ｔ接手段 ， 规划许可的研
究受到较大关注 。 关于规划许可条件 、
变更 、 撤 丨 ＂ Ｉ 等过程 的 讨论 （ 陈西 敏 ，
２０ １ ２ ） ， 行政许可撤回时 ， 应构建以公共
利益价值基础 、 公共负担平等化的补偿
制度 （ 徐晓明 ， ２０ １ １ ） 。 近年来 ， 关于信
赖保护的研究也明显增加 （郑心舟 ， 杨
平华 ， ２０ １ ３ ） ， 在行政救济方面也开展了
一定探索 ， 如对邻避设施的决策 、 实
施 、 补偿和救济进行科学规 范 （ 邹积
超 ， ２０ １ ５ ） 、 针对规划冲突设置规划确定
裁决程序 （ 张或 ， ２０ １ ７ ） 等 。
４ ． ２ 研究局限性
问顾近三十年城 乡规划法学研究 ，
固然取得 了一定的进展 ， 对于我国城乡
规划 、＞：法 、 执法 和 司法工作的改进发挥
了积极作用 ． 当然也不可避免地存在一
５ ３
吕一平文超祥 近三十年我 国城 乡规划 法学研究的进展
些局限性 。
４ ． ２ ． １ 滞后性
城乡 规划法学研究相对滞后于社会
经济发展需求 ， 往往只有问题较为严重
时 ， 才进行补救式的研究 ， 并推动法律
制度的完善 。 例如 ， 违法建设行政强制
措施 的力度不足问题 ， 《城市规划法 》 实
施后 就暴露 出来 ， 因为根据该法的规
定 ， 规划部门作出拆除违法建设的决定
后 ， 违法者不履行处罚决定 ， 继续施工
的 ， 规划部门只能 申请人民法院强制执
行 。 现实中 申请法院强制执行 ， 不仅需
要大量的行政成本 ， 仅在及时制止违法
建设上就十分被动 。 为此 ， 一些省市在
制定实施办法之类的地方性法规中 ， 赋
予规划部 门一定强制执行的权力 。 然
而 ， 由于这一规定与国家层面法律不一
致 ， 在法律适用 中 出现很多纠纷 ， 也就
制约 了其作用的发挥 。 直到 《城乡 规划
／法 》 实施 ， 规划部门才可以经县级以上
地方政府同意后强制拆除违法建设 。 其
间近 ２０ 年 ， 正是我 国违法建设泛滥之
时 ， 行政强制措施的力 度不足无疑是原
因之一 。 再如 ， 规划条件相关的法学研
究滞 后 。 《城乡 规划法 》 和 《土地管理
法 》 都明确将规划 条件作为 出让合 同 、
用地许可等法定文件的依据 。 然而 ， 规
划部 门一直局限于规划编制审批制度的
探讨之中 ， 对于在规划条件应当如何 出
具 、 变更 、 处罚 、 争议解决等等 ， 至今
仍缺乏有效的制度依据 。
研究滞后性的产生 ， 一方面是研究
人员 对于城乡规划 和司法实践中 出现的
问题 ， 由于信息传导机制不够畅通而缺
乏应有敏感性 。 另一方面 ， 也因为兼具
深厚 的法学和城乡规划学理论基础的研
究人员缺乏 ， 导致深层次基础理论研究
的滞后 ， 只能较多地停留在就事论事地
探讨法律规范层面 。
４ ． ２ ＿２ 封闭性
前文 的分析已经表明 ， 城乡规划法
学研 究表现了较为严重的封闭性 。 这种
封闭性体现在三个层面 ： 第一 ， 规划专
业与法学专业之间 。 第二 ， 规划研究与
规划 实践之间 。 第三 ， 城乡 规划法学研
究与立法 、 司法实践之间 。 例如 ， 近年
来 因规划许可产生的邻里 纠纷迅速增
加 ， 其中尤以 日照纠纷为甚 。 规划部门
疲于应付 ， 法 院也缺乏有说服力的裁判
标准。 这类规划纠纷与人民群众的切身
利益息息相关 ， 其中就涉及到 日照标准
的法律效力 问题 ， 甚至是作为审批新的
建筑物时作为基本条件的 日 照标准 ， 能
否直接搬过来作为评判侵权纠纷 的依
据 。 再如 ， 作为违法建设行政处罚的最
重要依据 “是否严重违反城乡规划” ， 由
于具有很大程度的操作空 间而在规划实
践中引发了大量矛盾 ， 却从来没有引起
法学研究者的注意 ， 似乎这条标准就是
“天经地义 ” 。 凡此 ， 都反映了城乡 规划
法学研究局限在一个很小的范围之 内 ，
无法对规划和 司法实践中 的迫切问题及
时作 出 反应 。 往往是 “ 你实施你 的规
划 ， 我研究我 的课题 ” 、 “你打你 的官
司 ， 我写我的文章 ” 。
封闭性的产生有一定 的国家社会背
景原 因 ， 也有 城 乡 规 划行业 内部 的原
因 。 作为规划从业人员 ， 首先应当从 自
身做起 ， 用积极开放的态度促进城乡规
划法学的研究 。
４ ．２ ． ３ 缺乏地域性
我 国幅员 辽 阔 ， 地域 差异十分 明
显 。 主要属于地方事务 的城乡规划 ， 在
相关的法学研究 中缺乏地域性 ， 研究者
多集 中于 国家层面 的法学探讨 ， 针对地
域特色的研究成果寥寥无几 。 ２０１ ５ 年修
订的 《立法法》 ， 进一步明确了地方立法
的权限和范围 ， 并赋予设 区城市地方立
法权 。 该法还特別指 出 ， 地方性法规主
要包括 “城乡 建设与管理 、 环境保护 、
历史文化保护等方面” 。 据统计 ， 新赋予
地方立法权的 ２３ ５个设区城市 ， ２０ １ ５年
至 ２０ １７年城乡 规划地方立法总量也仅有
７３项 。 地方立法实践的缓慢反映了城乡
规划法学研究支持的不足 。
４ ． ３ 研究展望
提高城乡规划法学研究水平 ， 可以
从以下几个方面努力 。
４ ． ３ ． １ 促进学术研究与规划 、 司法实践
的结合
首先 ， 应 当建立规划法学研究与立
法 、 执法 、 司法等几个领域的信息传导
机制 ， 避免信息不对称造成规划研究失
去意义 。 同时 ， 加强法学与城乡规划学
的学术交流 ， 建立多学科研究平台 。 除
高校等研究机构的研究人员之外 ， 促进
规划 、 司 法实践人员积极参与城乡 规划
法学研究 。 此外 ， 通过共同参与城乡 法
学研究课题 （如地方性立法工作 ） 、 地方
规划部门 的法律咨询等实践 ， 不断提升
法学研究水平。
４ ．３ ．２ 健全学术组织与学术机构
城乡规划管理是法规 ， 作为城乡 规
划学的六个二级学科之一 ， 《城乡规划管
理与法规》 作为注册城市规划师考试的
四 门科 目 之一 ， 更不用说规划实践中大
量的规划纠纷的需求 ， 都反映出城乡 规
划法学研究的重要性 。 然而 ， 相关学术
组织和学术机构却十分欠缺 。 学术组织
的建构 ， 并没有以社会需求为准则 ， 而
是很大程度上是既有学术群体的细分与
组合 。 例如 ， 城市规划学会下属 的二级
学术委员会已达二十余个 ， 然而 ， 专 门
从事城 乡 规划法学研究的 组织至今缺
失 。 因此 ， 有必要健全有关学术组织 ，
推进相关学术机构的设立和发展 。
４ ． ３ ． ３ 培养复合型城乡规划法学人才
对于提升城乡规划法学研究水平而
言 ， 最终要落实到具有高素质的研究人
才上 。 随着社会经济的转型 ， 对于城乡
规划 的知识结构提出 了新的要求 ， 一些
城乡规划专业的学生 ， 自觉选择法学作
为第二专业 。 在研究生教育中 ， 应当重
视培养复合型的城乡 规划法学人才 。 这
样 ， 具备深层次和系统性法学研究的学
者才可能 出现 ， 同时也会涌现一批能够
更好地为城乡规划实践服务的人才 。
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